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ABSTRACT 
 
The aim of the article is to clarify a visual planning of the book entitled “Pak Raden, Dongeng 
yang Hidup”. The purpose of the book publication to tell the journey and life struggle of Drs. Suyadi that 
is written in a biography books and his service for the Indonesia children can be memorable. The used 
methods in this research are field study, interview with the sources, and literature study. Hopefully with 
this research a good publication is achieved because the book has more advantage than other biography 
in which the biography is told in fairy tale version. It can be concluded that visual communication design 
is needed to support the publication of “Pak Raden, Dongeng yang Hidup”. 
 




Artikel menjelaskan perancangan visual buku “Pak Raden, Dongeng yg Hidup”. Tujuan 
pembuatan buku Pak Raden, Dongeng yang Hidup adalah agar perjalanan dan perjuangan hidup Drs. 
Suyadi tercatat dalam suatu buku biografi dan jasanya bagi dunia anak-anak Indonesia dapat dikenang. 
Metode yang digunakan adalah studi lapangan, wawancara dengan nara sumber, dan studi literatur. 
Tujuan penelitian adalah suatu keberhasilan publikasi yang baik karena memiliki kelebihan buku 
biografi tokoh Indonesia pada umumnya, yaitu buku biografi Drs. Suyadi. Buku ini dibawakan dalam 
bentuk buku dongeng. Disimpulkan, diperlukan upaya perancangan komunikasi visual untuk menunjang 
publikasi buku “Pak Raden, Dongeng yang Hidup”. 
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